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Издревле люди занимались поисками ответов на самые сокро-
венные  сущностные  вопросы.  «Что  находится  перед  моими  гла-
зами?» – первая проблема, занимающая сознательного индивида 
и оформляющая его  экзистенциальные  границы. Однако интерес 
к окружающей  действительности  обретают  свою  актуальность 
лишь  посредством  корреляции  с  личным  жизненным  простран-
ством  и  системой  ценностей  конкретного  Я.  Поэтому  фундамен-
тальным  и  наиболее  значимым  принципом  самоидентификации 
для каждого из нас выступает интенция прояснения сущности че-
ловека. 







бравшая  человека  главным  объектом  и  предметом  собственного 
внимания. Она получила название философской антропологии. 
И на ее долю выпала очень непростая судьба – появиться в та-











связывающей  между  собой  естественные  и  метафизические  си-




антропологии  в  интеллектуальной  среде  своего  времени,  один 
из ее родоначальников Макс Шелер пишет в сочинении «Философ-
ское  мировоззрение»:  «…между  метафизикой  пограничных  про-

















по отношению  к  частным  наукам  и  онтологии,  понятой  в  качестве 
общей  теории  абсолютного,  М.  Шелер  продемонстрировал  взаим-
ную  детерминированность  трех  систем.  Учение  о  человеке,  сталки-
ваясь с конкретными эмпирическими фактами, феноменами, всегда 
направлено на обнаружение стоящих за ними сущностей, ноуменов. 
Причем,  оно является,  выражаясь  с использованием  терминологии 




















версальность  собственного  предмета  и  посредством  просветления 
ноуменов  сквозь  экзистенциальную  оболочку  феноменов,  выступа-














та было установлено, что  все  они  сводятся к методу дескрипции, 
получающему наиболее глубокое и всестороннее развитие в фено-
менологических  течениях  философии  прошлого  века.  Описание 
интерпретируется философской антропологией в виде универсаль-
ной методологической основы любой теории, возможности обеспе-
чения  синтеза  двух  субстанций  –  Res  Cogitans  и  Res  Extensa  – 
в одном духовном акте. При этом учение о человеке выгодно отли-
чается от других философских и научных систем тем, что целена-
правленно  и,  следовательно,  более  эффективно  использует  де-
скрипцию для прояснения проблематики, в скрытом виде заклю-
ченной в каждом типе познавательного отношения. 
Таким  образом,  сегодня  философская  антропология,  пре-
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